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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Productividad agrícola y exportación del higo en 
los países del continente americano durante el periodo 2008-2017”, la misma que 
someto a su consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. Este trabajo de 
investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se muestra la realidad 
problemática con relación a las variables, en el segundo capítulo se desarrolla la 
metodología de la investigación, en el tercer capítulo se presenta los resultados 
obtenidos, en el cuarto capítulo se realizan las discusiones a partir de los resultados y los 
trabajos previos, en el quinto capítulo se plantean las conclusiones, en el sexto capítulo 
se establecen las recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas del trabajo y en el octavo capítulo se presentan los anexos los cuales 
detallan la matriz de consistencia y el juicio de expertos. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la productividad 
agrícola y la exportación del higo en los países del continente americano durante el período 
2008-2017. Es de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, de nivel descriptivo 
correlacional, dado que los datos son ex post-facto y fueron organizados en dos variables 
sobre productividad agrícola y exportación. Par el análisis se eligió el producto higo, 
obteniéndose a partir de ello datos sobre rendimiento agrícola, valor y volumen de 
exportación, respectivamente. Los datos fueron presentados en tablas y gráficos de 
dispersión, donde se indicó la tendencia en el período tomado como referencia el 
rendimiento agrícola, valor y volumen de exportación. Se concluyó que se acepta la 
hipótesis general, la cual señala la relación entre productividad agrícola y la exportación 
del higo durante el período 2008-2017 ha sido positiva, debido a que el índice de la 
correlación de Pearson entre rendimiento agrícola promedio y el valor de exportación 
obtuvo como resultado 0.46 que nos indica que la relación es positiva moderada. 
 








The objective of the research was to determine if there is a relationship between 
agricultural productivity and fig export in the countries of the American continent during 
the 2008-2017 period. It is of a quantitative approach and a non-experimental design, with 
a correlational descriptive level, given that the data are ex post-facto and were organized 
into two variables on agricultural productivity and exportation. For the analysis, the fig 
product was chosen, obtaining data on agricultural yield, value and export volume, 
respectively. The data were presented in scatter tables and charts, where the trend was 
indicated in the period taken as reference the agricultural yield, value and export volume. It 
was concluded that the general hypothesis is accepted, which indicates the relationship 
between agricultural productivity and fig export during the period 2008-2017 has been 
positive, because the Pearson correlation index between average agricultural yield and the 
value of export resulted in 0.46 which indicates that the relationship is positive moderate. 
 






1.1. Realidad Problemática  
El higo es un producto no tradicional con un alto grado de demanda en el mercado 
internacional, siendo exportados como higos frescos o secos. Turquía es el principal 
exportador de este fruto a nivel mundial, llegando a exportar 275 toneladas en el año 2016. 
Esta demanda está sustentada en el valor nutricional de este fruto, debido a que contiene 
altas cantidades de potasio y es bajo en sodio. Por lo que cada año su consumo crece de 
manera sostenida debido a sus propiedades favorables para personas con afecciones del 
corazón e hipertensión, siendo usado también como laxante  
Los principales destinos de los países americanos son Francia, India, Alemania, y 
Reino Unido, es decir que en su mayoría los países europeos son los más grandes 
consumidores de este producto sobre todo en la época de invierno ya que el consumo 
tiende a incrementarse exponencialmente antes de navidades y suelen usarse en la alta 
cocina, para ensaladas, platos o mermeladas. 
En América son muchos los países que producen y exportan higos frescos o secos; 
según Trade Map, los principales países son Estados Unidos, Brasil, México y Perú. A 
partir del año 2008 en adelante estos cuatro países en su mayoría han logrado una 
tendencia creciente a pesar de los diferentes problemas con los que se tienen que enfrentar, 
de los cuales Estados Unidos es único país americano que se encuentra dentro de los diez 
principales países exportadores de este fruto en el año 2017 cuya productividad agrícola 
fue de 11.49 toneladas por hectárea llegando a exportar 4.514 toneladas siendo California 
el estado que concentra el 98% de producción.  
Brasil es el segundo país americano que más exporta higos encontrándose dentro de 
los quince países exportadores de este fruto, Sao Paulo es el estado que mayor produce y 
exporta higo, a pesar de que es un país tropical y se enfrenta a menudo a lluvias que 
aumenta la humedad y afecta la producción de las higueras. Así mismo, en al año 2017 
tuvo una productividad agrícola de 10.50 toneladas por hectárea, llegando a exportar 1.313 
toneladas.  
México por otro lado tuvo una productividad agrícola de 5.02 toneladas por 
hectárea en el año 2017 llegando a exportar 1.252 toneladas, permitiéndole estar dentro del 






Perú se encuentra actualmente en cuarta posición a nivel americano y dentro de los veinte 
países exportadores de higo a nivel mundial teniendo una participación en el año 2017 del 
0.4% en el mercado internacional, logrando obtener una productividad agrícola de 4.86 
toneladas por hectárea y llegando a exportar 200.48 kilos, esto debido a que para ese año 
nuestro país se enfrentó al niño costero y las zonas de producción de este delicado fruto no 
fueron aprovechados en su totalidad. 
En general el continente americano representa el 7.1% de la exportación de higos a 
nivel mundial. Asia es el principal productor y exportador teniendo una participación del 
66.4%, Europa se encuentra en segundo lugar con una participación del 25.4% y 
finalmente África con una participación de un 1.1%. Oceanía no tiene participación debido 
a que no comercializa higo a nivel internacional. 
En este contexto, se puede decir que la higuera presenta algunas ventajas por ser 
una planta que no necesita de muchos cuidados, tiene un largo tiempo de vida y no necesita 
de mucha agua ni fertilizantes. Sin embargo, respecto a esta realidad muchos de los países 
americanos presentan problemas en común y es que la productividad agrícola del higo se 
ha visto afectada principalmente por las diferentes condiciones meteorológicas a las que se 
enfrentan a menudo, así mismo en muchos de estos países no se hace uso de  técnicas 
agrícolas y de regadío por lo cual se realiza una producción  y recolección artesanal del 
fruto, creando mermas en el nivel de exportación y falta de continuidad por parte de los 
proveedores, de igual modo está planta se enfrenta a plagas y enfermedades como el 
agusanado de las brevas e higos, la mosca del higo, la orugas de las hojas, la cochinilla, el 
barrenillo y plagas de almacén. 
El presente trabajo está orientado a determinar la relación entre la productividad 
agrícola y la exportación del higo en los países del continente americano durante el periodo 
2008 – 2016, con la finalidad de conocer las tendencias del consumidor y las 
oportunidades de negocios para estos países. 
1.2. Trabajos Previos 
Paitan (2011) en su tesis de licenciatura “Factores que limitan el desarrollo de la 
exportación de los higos frescos al mercado internacional en el periodo 2007-2010” 
Publicado por la Universidad San Martin de Porres, tuvo como objetivo general determinar 
los factores que amurallan el crecimiento de la comercialización de higos frescos en el 





diseño no experimental – longitudinal. En sus conclusiones, señaló que las regiones donde 
se produjo higo en nuestro país, no se aprovecharon en un 100%, debido a que otras frutas 
tienen mayor relevancia en estas zonas y compiten directamente con este fruto. 
Valdivia, Montenegro, Leon y Chee (2010) en su tesis de maestría “Estrategias para 
la exportación de higos hacia el mercado de la Unión Europea” Publicado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo general plantear criterios para trazar 
ventajas competitivas para desarrollar el higo en nuestro país, partiendo de la industria y 
ventajas competitivas de la Unión Europea. Fue desarrollado con un enfoque cualitativo, 
de nivel descriptivo y diseño no experimental – transversal, En sus conclusiones, señaló 
que desarrollar el sector agro del Perú y darle un uso correcto a la mano de obra nos 
llevaría a un proceso de descentralización logrando una ventaja competitiva atractiva para 
el mercado europeo.  
Japa (2017) en su tesis de licenciatura “Comercio internacional y competitividad 
del higo peruano 2008 – 2016” Publicado por la Universidad César Vallejo, tuvo como 
objetivo general analizar el comercio internacional y la competitividad del higo peruano. 
Fue desarrollado con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no 
experimental – longitudinal.  En sus conclusiones, señaló que la comercialización del higo 
peruano internacionalmente tuvo una tendencia creciente a comparación de años 
anteriores, pero que el precio de nuestro fruto está por debajo al precio de otros países; no 
siendo competitivo. 
Mendoza, Yance y Sánchez (2012) en su tesis de licenciatura “Proyecto de 
inversión para el desarrollo y creación de una empresa dedicada a la elaboración y 
comercialización de higos cristalizados en la ciudad de Guayaquil” Publicado por la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, tuvo como objetivo general proponer un plan de 
desarrollo económico de la planta procesadora de higo cristalizado, observando la 
factibilidad de este proyecto en el mercado de destino. Fue desarrollado con un enfoque 
cualitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental – transversal, En sus 
conclusiones, señaló que los consumidores prefieren productos de buen sabor y con valor 
nutritivo, permitiendo la aceptación de este producto final en la población en general.  
Alban (2011) en su tesis de maestría” Proyecto de pre factibilidad para la 
exportación de té de hoja de higo, al mercado suizo en el periodo 2009 – 2013” Publicada 
por la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, tuvo como objetivo general realizar 





nivel descriptivo y diseño no experimental – transversal. En sus conclusiones, señaló que 
la transformación que ha tenido la venta de higo ecuatoriano en el extranjero se  ha debido 
a que los productores de este fruto realizaron un estudio de mercado que permitió generar 
ingresos y reconocimiento. 
Visuete (2012) en su tesis “Estudios de factibilidad para la exportación de higos a 
Francia en el periodo 2012 – 2023” Publicado por la Universidad Tecnológica Equinoccial 
de Quito, tuvo como objetivo general la elaboración de un estudio de viabilidad para la 
exportación de higos a Francia, por medio del valor nutritivo, la calidad, la presentación y 
la competitividad de los precios. Fue desarrollado con un enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo y diseño no experimenta - longitudinal. En sus conclusiones, señaló que los 
franceses son exigentes y selectivo, lograr la fidelidad del mercado dependerá de la calidad 
del fruto presentado debido a que existe una amplia gama en el mercado de frutas, lo cual 
implica que se desarrolle un plan de marketing de tal manera que el cliente final podrá 
conocer el valor nutritivo de este producto.  
Ewise y Noreldin (2015) en su tesis “Projection of productivity of cultivated of figs 
in rain-fed areas in Egypt under climate change” Publicado por The American University 
in Cairo, tuvo como objetivo general dar conocimiento sobre como el clima afectaría la 
sostenibilidad agrícola del higo sobre un área seca. Fue desarrollado con un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño experimental. En sus conclusiones, señaló que el 
cambio repentino del clima afecta la productividad de los cultivos en los campos de 
higueras dando como consecuencia menores cosechas y mayores pérdidas. 
Bongane (2012) en su tesis “A study of cost of cultivation and marketing of figs in 
Western Maharashtra with special reference to Pune District” Publicado por Savitribai 
Phule Pune University, tuvo como objetivo general estudiar el costo del cultivo y 
comercialización del higo en el Oeste de Maharashtra. Fue desarrollado con un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño experimental – longitudinal. En sus 
conclusiones, señaló que el costo del cultivo tuvo un gran impacto en el rendimiento 
agrícola del higo debido a que se han desarrollado mejoras en la agricultura en tierras secas 
mediante el uso de nuevas formas de regadío como la del goteo y uso de fertilizantes, 
permitiendo la durabilidad de los frutos, el uso de las tierras y mejoras económicas para los 






1.3. Teorías relacionadas al tema   
1.3.1. Productividad Agrícola 
A. Definición 
Para definir la productividad agrícola se utilizará el aporte de los siguientes autores: 
FAO (2001) determina a la productividad agrícola como el resultado entre el cociente y la 
producción de los factores. (s.p.) 
 Salvador, Monteros y Sumba y (2015) explican que la productividad agrícola es 
la relación de todo lo producido y los medios utilizados, tales como materia prima, entre 
otros, representando una medida de eficiencia. (p.1) 
B. Indicadores 
Rendimiento agrícola  
Quintero (2007) menciona que es la relación total de la producción de un cultivo 
cosechado por hectárea utilizada. 
C. Teorías 
Winston, Colell y Green (1995, p. 62) basa su teoría de la productividad en el estudio de la 
reducción del tiempo en la elaboración de bienes en la cual sostiene que esto se debe a la 
eficiente manera en la cual los factores productivos se relacionan.  
 Porter (1990, p. 28) en su teoría de productividad sostiene que el valor de un 
producto es generado por una unidad de trabajo o de capital, por la cual esta dependerá 
tanto de la calidad como de la eficiencia con la que se produce. 
1.3.2. Exportación  
A. Definición  
Para definir la exportación se utilizará el aporte de los siguientes autores. 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2012) sostienen que la exportación es la vía más común 
del que se sirven las compañías para desarrollar actividades internacionales. Es decir, toda 
empresa que ingrese al mundo de la exportación lo hace sobre todo para generar mayores 
ingresos, conseguir economías de escala en la producción y diversificar sus ventas. (p. 491) 
Krugman y Robin (2007, p.12) en su teoría sobre el comercio internacional 
manifiestan que una economía de mercado, las personas intercambian bienes mediante el 
comercio, es decir; se da mediante la compra y venta de bienes y servicios cruzando 





Castro (2008) menciona que la salida legal de un bien o servicio de un país con 
destino a otro, atravesando fronteras que separan naciones es exportación. (p. 109) 
 Claver y Quer (2000, p 37) determinan que la exportación es una opción que 
utilizan las empresas para internacionalizarse, siendo vital para los negocios en donde se 
comercializan productos y servicios. Cada país es libre de realizar las transacciones 




Gutiérrez (2006, p. 49) menciona que el valor de exportación es el pago que un 
consumidor está dispuesto a realizar al adquirir un bien o un servicio. 
Volumen  
Muñoz y Tambutti (2002, p.35) puntualizan que el volumen de exportación es aquella 
unidad de medida que puede estar expresados en toneladas, […] que van a plasmar la 
cantidad que se va a exportar. 
C. Teorías 
Sierralta (2014) en su teoría económica explica que la dotación de recursos permite a las 
naciones producir bienes que incorporan esta dotación ventajosa y lograr ventajas 
comparativas sobre aquellas naciones que no cuentan con dichos recursos, así mismo se 
pueden lograr ventajas competitivas si la rentabilidad es superior a los costos de 
elaboración de los productos exportados al mercado internacional. (p. 46) 
González (2011) en su teoría tradicional del comercio explica las causas del 
comercio en función de las diferencias entre países como la tecnología y dotaciones 
factoriales, que son fuente de las ventajas comparativas en un marco de competencia 
perfecta. (p. 103) 
Hecksher y Ohlin (1933) en su teoría de la dotación de factores sostiene que una 
nación tendrá una ventaja comparativa sobre otros países si está dotada naturalmente con 





Ricardo (1866) en su teoría sobre la ventaja comparativa sostiene que el comercio 
entre naciones se dará siempre y cuando unas produzcan de manera más eficientes ciertos 
productos que los demás. (p. 193) 
Smith (1776) en su teoría sobre la ventaja absoluta afirma que un país debe 
producir de manera eficiente un producto en lo que es bueno y ello lo llevara a establecer 
mejores relaciones comerciales con otros países que producen otros bienes de manera 
eficiente. Es decir que a pesar que un país necesite menos horas para producir un mismo 
bien que otro país y aun así logre obtener mayor productividad que el que necesito mayor 
cantidad de horas para producir este bien entonces se podrá destacar a este primer país con 
ventaja absoluta. (p. 271) 
North (1996) en su teoría de la base de exportación sostiene que las actividades 
económicas con una producción altamente exportable constituyen el motor del desarrollo 
regional. (p. 12) 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Existe relación entre la productividad agrícola y la exportación del higo en los países del 
continente americano durante el periodo 2008 – 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Existe relación entre el rendimiento agrícola y el volumen de exportación del higo en 
los países del continente americano durante el periodo 2008 – 2017? 
2. ¿Existe relación entre el rendimiento agrícola y el valor de exportación del higo en los 
países del continente americano durante el periodo 2008 – 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación tiene una justificación práctica, teórica y 
metodológica, según esto: 
Justificación práctica:  
La presente investigación tiene una justificación práctica debido a que permite resolver los 
problemas presentados en cuanto a la productividad agrícola de los países productores de 
higo, ya que el incremento o descenso en las exportaciones dependen de esta. En ese 





entidades pertinentes, ya que posibilitará gestionar proyectos ya sean preventivos o que 
ayuden al desarrollo de la misma. 
Justificación teórica:  
El propósito de la presente investigación es la de aportar al conocimiento existente sobre el 
rendimiento agrícola del higo y la exportación del mismo, cuyos resultados podrán 
sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento ya que este tema 
no ha sido desarrollado y profundizado.  
Justificación metodológica:  
Por medio de la compilación de datos, fututos expositores, podrán emplear esta 
investigación como modelo, con intenciones que crean adecuadas, debido a que este 
instrumento fue evaluado por personas capacitadas. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
La relación que existe entre la productividad agrícola y la exportación del higo en los 
países del continente americano durante el período 2008 – 2017 es positiva. 
1.6.2. Hipótesis General 
1. La relación que existe entre el rendimiento agrícola y el volumen de exportación del 
higo en los países del continente americano durante el período 2008 – 2017 es 
positiva. 
2. La relación que existe entre el rendimiento agrícola y el valor de exportación del higo 
en los países del continente americano durante el período 2008 – 2017 es positiva. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la productividad agrícola y la exportación del higo en los 
países del continente americano durante el periodo 2008 – 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre el rendimiento agrícola y el volumen de exportación del 
higo en los países del continente americano durante el periodo 2008 – 2017. 
2. Determinar la relación entre el rendimiento agrícola y el valor de exportación del higo 







2.1. Diseño de Investigación  
El presente investigación es de tipo aplicada, debido a que los resultados obtenidos 
comprobaron la relación entre las variables productividad agrícola y exportación, 
permitiendo utilizarlo como un argumento que planteará soluciones a la problemática 
presentada. 
De igual manera, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño de 
investigación no experimental -  longitudinal, de nivel descriptivo correlacional.  
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la 
investigación cuantitativa nos brinda la posibilidad de generalizar los resultados de manera 
más amplia, concediendo control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 
conteo y las magnitudes de estos (p. 4). De igual manera brinda grandes posibilidades de 
réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 
comparación entre estudios similares. 
Kerlinger (1979) señala que “la investigación no experimental o ex post-facto es 
cualquier investigación en la que resulta imposible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 116). De hecho, no hay condiciones o 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio ya que estos son observados en 
su ambiente natural o en su realidad.  
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014) coinciden con Kerlinger 
señalando que “la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos” (p. 191). Por lo cual no se construyen de 
manera deliberada una situación, sino que se observan ya existentes y no provocadas 
intencionalmente por el investigador. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Para realizar la operacionalización de las variables no se han usado dimensiones ya que las 
variables no se pueden subdividir, pero sí se han utilizado indicadores las cuales nos 















Monteroa, Sumba y 
Salvador (2015, p.1) 
mencionan que la 
productividad agrícola 
es la relación de todo 
producido y los medios 
utilizados, mano de 
obra, materia, entre 
otros, representando 
una medida de 
eficiencia. 
Para medir el 
productividad agrícola 
en el continente 
americano se utilizará 
el rendimiento agrícola  
cuya unidad de medida 
será toneladas por 
hectárea (Ton/Ha). 
Rendimiento agrícola 








promedio de los países 
EXPORTACIÓN 
Castro (2008, p.109) 
menciona  que la salida 
legal de un bien o 
servicio de un país con 
destino a otro, 
atravesando fronteras 
que separan naciones 
es exportación. 
Para medir la 
exportación en el 
continente americano 
se utilizarán como 
indicadores el volumen 
y el valor exportado de 
cada país. 
Volumen de 
exportación de Estados 
Unidos 
Valor de exportación 
de Estados Unidos 
Volumen de 
exportación de Brasil 
Valor de exportación 
de Brasil 
Volumen de 
exportación de México 
Valor de exportación 
de México 
Volumen de 
exportación de Perú 
Valor de Exportación 
de Perú 
Volumen de 
exportación de los 
países 
Valor de exportación  






2.3. Población y muestra 
Población 
La población, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174), manifiestan que es 
conglomerado de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. En 
esta investigación no se demanda percibir el concepto de población ya que es un estudio ex 
post-facto, en la cual los datos serán obtenidos de fuentes existentes como la FAO, 
TRADE MAP, entre otras.  
Muestra 
La muestra, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 175), manifiestan que es un 
subgrupo de la población del cual se recopila datos y debe ser característico de está. En 
esta investigación no se demanda percibir el concepto de muestra ya que es un estudio ex 
post-facto, en la cual los datos serán obtenidos de fuentes existentes como la FAO, 
TRADE MAP, entre otras. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En este caso no hay necesidad de una técnica e instrumento especial de recolección de 
datos dado que es ex post-facto y se tomará la información existente de la FAO, TRADE 
MAP entre otras páginas.  
Respecto a la validez del contenido se ha recurrido a la opinión de tres expertos en el área. 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Con  los datos obtenidos de la productividad agrícola del higo de los países seleccionados 
y a su vez los datos de las exportaciones del mismo fruto y de los mismos países, se realizó 
el análisis y procesamiento de la información recaudada, excel a fin de expresarlos 
mediante tablas y figuras respectivamente. De esta manera, con estas herramientas 
conseguimos conocer la productividad, el volumen y el valor exportado del higo. 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación fue llevada a cabo con honestidad y honradez, respetando la 







3.1. Resultados sobre el rendimiento agrícola del higo en Estados Unidos  
En la tabla 2 se muestra el rendimiento agrícola del higo en los Estados Unidos, durante el 
periodo 2008-2017, expresado en toneladas por hectárea. Indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior.  
Tabla 2 
Rendimiento agrícola del Higo en Estados Unidos, 2008-2017, en toneladas por 
hectárea. 
Años Ton/Ha Variación 
2008 10.33   
2009 10.54 2% 
2010 10.66 1% 
2011 10.08 -5% 
2012 10.60 5% 
2013 10.57 0% 
2014 10.70 1% 
2015 9.96 -7% 
2016 12.80 29% 
2017 11.49 -10% 
Fuente: FAO 
En dicha tabla observamos que el rendimiento agrícola del higo en los Estados Unidos 
experimentó cinco variaciones con incrementos de 1% a 29% en los años 2009, 2010, 
2012, 2014 y 2016 respectivamente, así mismo en el año 2013 no tuvo variación, mientras 
que los  años restantes fueron decrecientes con cifras entre -2% y -10%. El mayor 
rendimiento agrícola fue de 12.80 toneladas por hectárea obtenido en el año 2016 y la 










En la figura 1 se ilustra el rendimiento agrícola del higo en Estados Unidos de América, 
durante el periodo 2008-2017. 
 
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el rendimiento agrícola a pesar de ser alto comparado con el 
de otros países del continente americano, ha tenido años en los que su crecimiento no ha 
sido constante, siendo el año 2016 el de mayor incremento. Sin embargo, se menciona, que 
a pesar de algunos años bajos, no ha sido malo para este país, debido a que el rendimiento 
agrícola se ha recuperado como consecuencia de  haberse mudado a la zona Oeste de 
California las plantaciones de higo quedando pocas en zonas áridas, como lo ocurrido en el 
año 2016, además se debe también a la variedad de higos que se siembra y presentan al 
mercado internacional.  
 
3.2. Resultados sobre el rendimiento agrícola del higo en Brasil  
En la tabla 3 se muestra el rendimiento agrícola del higo en Brasil, durante el periodo 
2008-2017, expresado en toneladas por hectárea. Indicando la variación en porcentaje con 


















Figura 1. Rendimiento agrícola del Higo en Estados Unidos,





Tabla 3  
Rendimiento agrícola del Higo en Brasil, 2008-2017, en toneladas por hectárea. 
Años Ton/Ha Variación 
2008 7.89   
2009 8.37 6% 
2010 8.77 5% 
2011 8.63 -2% 
2012 9.58 11% 
2013 10.04 5% 
2014 9.99 0% 
2015 10.18 2% 
2016 9.60 -6% 
2017 10.50 9% 
Fuente: FAO 
En dicha tabla observamos que el rendimiento agrícola del higo en Brasil, experimento  
dos variaciones con decrecimiento de -2% y -6% en los años 2011 y 2016 respectivamente, 
mientras que en los años restantes fueron con incrementos con cifras entre 2% y 11%. El 
mayor rendimiento agrícola fue de 10.50 toneladas por hectárea obtenido en el año 2017 y 
la menor de 7.89 toneladas por hectárea en el año 2008. 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

















Figura 2. Rendimiento agrícola del Higo en Brasil, 2008-2017,





En esta figura observamos que el rendimiento agrícola del higo en Brasil se ha mantenido 
constante, solo en los años 2011 y 2016 hubo decrecimiento, esta debido a las condiciones 
meteorológicas que provocan mermas tanto en el rendimiento agrícola como en la calidad, 
debido a que los higos no toleran muy bien las lluvias. Así mismo, Brasil cuenta con la 
ventaja de poder producir higos durante todo el año, actualmente el rendimiento agrícola se 
encuentra de 10 a 11 toneladas por hectárea. 
 
3.3. Resultados sobre el rendimiento agrícola del higo en México 
En la tabla 4 se muestra el rendimiento agrícola del higo en México, durante el periodo 
2008-2017, expresado en toneladas por hectárea. Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior.  
Tabla 4  
Rendimiento agrícola del Higo en México, 2008-2017, en toneladas por hectárea. 
Años Ton/Ha Variación 
2008 4.27   
2009 3.91 -8% 
2010 4.41 13% 
2011 4.47 2% 
2012 4.20 -6% 
2013 4.56 9% 
2014 5.03 10% 
2015 4.49 -11% 
2016 5.29 18% 
2017 5.02 -5% 
Fuente: FAO 
En dicha tabla observamos que el rendimiento agrícola del higo en México ha 
experimentado decrecimiento cada tres años 2009, 2012 y 2015 a excepción del año 2017, 
cuyas variaciones fueron de -8%, -6%, -11% y -5% respectivamente, mientras que el resto 
de años fueron de incremento con cifras entre 2% y 18%. El mayor rendimiento agrícola 
fue de 5.29 toneladas por hectárea obtenido en el año 2016 y la menor de 4.27 toneladas 






En la figura 3 se ilustra el rendimiento agrícola del higo en México, durante el periodo 
2008-2017.  
           
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el rendimiento agrícola en México ha tenido caídas cada 
tres años, pero ha logrado reponerse de estos, siendo en el año 2016 el de mayor 
incremento. Estos decrecimientos como en la del 2017 se ha debido al envejecimiento de 
las huertas de higo, ya que las vuelve menos resistentes al ataque de las enfermedades y 
plagas. Así mismo se destaca el rendimiento agrícola de higo en los estados de Morelos, 
Baja California Sur, Puebla e Hidalgo; estados que son los mayores productores de este 
fruto. 
 
3.4. Resultados sobre el rendimiento agrícola del higo en Perú 
En la tabla 5 se muestra el rendimiento agrícola del higo en Perú, durante el periodo 2008-
2017, expresado en toneladas por hectárea. Indicando la variación en porcentaje con 























Rendimiento agrícola del Higo en Perú, 2008-2017, en toneladas por hectárea. 
Años Ton/Ha Variación 
2008 5.46   
2009 5.23 -4% 
2010 5.21 0% 
2011 5.07 -3% 
2012 5.15 1% 
2013 5.38 5% 
2014 4.93 -8% 
2015 4.75 -4% 
2016 5.10 7% 
2017 4.86 -5% 
Fuente: FAO 
En dicha tabla observamos que el rendimiento agrícola del higo en el Perú no ha sido 
constante, solamente en los años 2012 y 2013 cuyas variaciones con incrementos fueron de 
1% y 5% respectivamente, mientras que en el año 2016 fue el de mayor crecimiento con un 
incremento de 7%, los años restantes fueron decrecimientos con cifras entre -3 y -5%. El 
mayor rendimiento agrícola fue de 5.46 toneladas por hectárea en el año 2008 y la de 
menor de 4.75 toneladas por hectárea en el año 2015.  
En la figura 4 se ilustra el rendimiento agrícola del higo en Perú, durante el periodo 2008 - 
2017.  


















Figura 4. Rendimiento agrícola del Higo en Perú, 2008-2017, en





En esta figura observamos que el rendimiento agrícola del higo en el Perú ha tenido tres 
puntos altos durante el periodo estudiado, los años 2008, 2013 y 2016. El decrecimiento en 
los años restantes es como consecuencia de plagas o enfermedades que afectan los cultivos, 
así como también la recolección artesanal del fruto en la zona de producción crean mermas 
en la calidad. Sin embargo, el Perú puede alcanzar un promedio de 6.6 toneladas por 
hectárea gracias a las características climatológicas del país, las condiciones favorables del 
suelo y las mejoras tecnológicas.  Así mismo en el año 2017 las 600 hectáreas de cultivo de 
higo se vieron afectadas por el niño costero, inundado zonas producción. 
 
3.5. Resultados sobre el volumen de exportación del higo en Estados Unidos 
En la tabla 6 se muestra el volumen de exportación del higo en Estados Unidos, durante el 
periodo 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 6  
Volumen de exportación del Higo exportado de Estados 
Unidos al mundo, 2008-2017, en toneladas. 
Años Toneladas Variación 
2008 4,132   
2009 5,410 31% 
2010 5,970 10% 
2011 5,392 -10% 
2012 6,232 16% 
2013 4,596 -26% 
2014 6,847 49% 
2015 4,539 -34% 
2016 4,341 -4% 
2017 4,514 4% 
Fuente: Trade Map 
En dicha tabla observamos que el volumen de exportación del higo en Estados Unidos tuvo 
decrecimientos, siendo los años 2011, 2013 y 2015 los más bajos con cifras de -10%, -26% 
y -34% respectivamente, mientras que los años 2009 y 2014 experimentaron incrementos 





2014 con 6,847 toneladas y el de menor volumen de exportación fue de 4,132 toneladas en 
el año 2008. 
En la figura 5 se ilustra el volumen de exportación del higo en Estados Unidos, durante el 
periodo 2008 - 2017.  
   
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el año 2014 fue el de mayor volumen de exportación, 
llegando a 6,847 toneladas debido a que para ese año más del 90% de higos cultivados 
fueron para el mercado exterior, además de la variedad de presentada. Pero a partir del 
2015 los volúmenes han bajado producto de los altos precios en mano de obra y la 
insuficiencia de agua en las zonas de producción. 
 
3.6. Resultados sobre el volumen de exportación del higo en Brasil 
En la tabla 7 se muestra el volumen de exportación del higo en Brasil, durante el periodo 

























Figura 5. Volumen de exportación del Higo exportado de Estados 





Tabla 7  
Volumen de exportación del Higo exportado de Brasil al mundo, 
2008-2017, en toneladas. 
Años Volumen de exportación Variación 
2008 1,645   
2009 1,669 1% 
2010 1,447 -13% 
2011 1,456 1% 
2012 1,636 12% 
2013 1,369 -16% 
2014 1,348 -2% 
2015 1,365 1% 
2016 1,191 -13% 
2017 1,713 44% 
Fuente: Trade Map 
En esta observamos que el volumen de exportación del higo en Brasil, experimento 
variaciones con incrementos de 12% y 10% en los años 2012 y 2017 respectivamente, sin 
embargo, en los años 2010, 2013 y 2016 sufrió decrecimientos de -13%, -16% y -16% 
respectivamente. El mayor volumen exportado fue obtenido en el año 2012 con 1,636 
toneladas y el de menor volumen exportado fue de 1,191 toneladas en el año 2016. 
En la figura 6 se ilustra el volumen de exportación del higo en Brasil, durante el periodo 
2008 - 2017.  























Figura 6. Volumen de exportación del Higo exportado de Brasil al





En esta figura observamos que el volumen exportado del higo en Brasil es de carácter 
fluctuante. Los decrecimientos más notorios fueron en 2010, 2013 y 2016, mientras que los 
volúmenes de exportación más altos fueron en 2008 y 2009, ya que la temporada del higo 
comenzó en septiembre y duró hasta junio. Así mismo a partir del año 2015 en adelante 
Brasil ha tenido que enfrentarse a lluvias en las zonas de producción principalmente en Sao 
Paulo. 
 
3.7. Resultados sobre el volumen de exportación del higo en México 
En la tabla 8 se muestra el volumen de exportación del higo en México, durante el periodo 
2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al 
año anterior. 
Tabla 8  
Volumen de exportación del Higo exportado de México al 





2008 567   
2009 556 -2% 
2010 616 11% 
2011 673 9% 
2012 735 9% 
2013 856 16% 
2014 752 -12% 
2015 1,002 33% 
2016 1,125 12% 
2017 1,252 11% 
Fuente: Trade Map 
En la tabla observamos que el volumen de exportación del higo en México experimentó 
variaciones con incrementos año tras año que varían desde 11% a 24%, sin embargo, en los 
años 2009 y 2014 sufrió decrecimientos de -2% y -12% respectivamente. El mayor 
volumen exportado fue obtenido en el año 2017 con 1,252 toneladas y el menor volumen 





En la figura 7 se ilustra el volumen de exportación del higo en México, durante el periodo 
2008 - 2017.  
    
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el volumen exportado del higo en México es creciente. Los 
decrecimientos más notorios fueron en los años 2009 y 2014, mientras que el volumen más 
alto se consiguió en el año 2017, debido a que los huertos de higo ubicados en los 
municipios de Ayala, Cuautla y Jojutla fueron certificados como libres de la plaga 
conocida como mosca de la fruta permitiendo llegar a otros mercados internacionales como 
sucedió en el año pasado al lograr exportar a Canadá y Francia. Así mismo la producción 
en México está creciendo debido a que están teniendo más árboles maduros por lo cual 
producen más frutas. 
 
3.8. Resultados sobre el volumen de exportación del higo en Perú 
En la tabla 9 se muestra el volumen de exportación del higo en Perú, durante el periodo 























Figura 7. Volumen de exportación del Higo exportado de México






Volumen de exportación del Higo exportado de EE.UU. al 
mundo, 2008-2017, en toneladas. 
Años Volumen de exportación Variación 
2008 77.86   
2009 102.7 32% 
2010 67.49 -34% 
2011 33.21 -51% 
2012 21.67 -35% 
2013 30.28 40% 
2014 41.87 38% 
2015 59.41 42% 
2016 267.03 349% 
2017 250.43 -6% 
Fuente: Trade Map 
En esta tabla observamos que el volumen de exportación del higo en Perú sufrió 
decrecimientos de gran tamaño en -34%, -51%, -35% en los años 2010, 2011 y 2012 
respectivamente. Así mismo experimento variaciones de grandes incrementos de 32%, a  
349% en los años 2009, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente. El mayor volumen 
exportado obtenido en el año 2016 con 267.03 kilos y el menor volumen exportado fue de 
33.21 kilos en el año 2011. 
En la figura 8 se ilustra el volumen de exportación del higo en Perú, durante el periodo 
2008 - 2017.  



















Figura 8. Volumen de exportación del Higo exportado de Perú al 





En la figura observamos que el volumen de exportación del higo en el Perú ha tenido un 
periodo creciente luego de uno decreciente. El decrecimiento más notorio fue en el año 
2012, mientras que el volumen más alto se consiguió en el año 2016, debido a que las hubo 
nuevas áreas de cosecha Huacho, Huarmey, Casma y Nepeña con la ventaja de que en el 
norte chico se puede producir higo en contra estación, para el año 2016 y 2017 hubo 
ingreso de higos frescos peruanos al mercado estadounidense. 
 
3.9. Resultados sobre el valor de exportación del higo en Estados Unidos 
En la tabla 10 se muestra el valor de exportación del higo en Estos Unidos, durante el 
periodo 2008 - 2017, expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 10  
Valor de exportación del Higo exportados de Estados Unidos al 
mundo, 2008-2017, en miles de US$ 
Años Miles de US$ Variación 
2008 15,479   
2009 17,959 16% 
2010 21,646 21% 
2011 21,271 -2% 
2012 24,434 15% 
2013 20,613 -16% 
2014 24,865 21% 
2015 17,527 -30% 
2016 19,225 10% 
2017 16,833 -12% 
Fuente: Trade Map 
En dicha tabla observamos que el valor de exportación del higo en Estados Unidos 
experimentó variaciones tanto positivas como negativas, siendo la de mayor tamaño en el 
año 2014, con un incremento de 21%, sin embargo, al siguiente año experimento un 
decrecimiento en -30%. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2014 con 24,865 







En la figura 9 se ilustra el valor de exportación del higo en Estados Unidos, durante el 
periodo 2008 - 2017.  
    
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el valor de exportación se comporta de manera oscilante, ya 
que, se cuenta con los valores más altos en los años 2012 y 2014, pero a partir del 2015 en 
adelante se aprecian cifras bajas, debido a las sequias por las que pasó el estado de 
California que concentra más del 90% de la producción de higo en Estados Unidos. 
 
3.10. Resultados sobre el valor de exportación del higo en Brasil 
En la tabla 11 se muestra el valor de exportación del higo en Brasil, durante el periodo 
2008 - 2017, expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación 


























Figura 9. Valor de exportación del Higo exportados de Estados





Tabla 11  
Valor de exportación del Higo exportados de Brasil al mundo, 
2008-2017, en miles de US$ 
Años Miles de US$ Variación 
2008 7,249   
2009 7,798 8% 
2010 7,313 -6% 
2011 7,302 0% 
2012 8,491 16% 
2013 8,212 -3% 
2014 8,740 6% 
2015 6,941 -21% 
2016 6,304 -9% 
2017 6,627 5% 
Fuente: Trade Map 
En dicha tabla observamos  que el valor de exportación del higo en Brasil experimento 
variaciones positivas como negativas, en el año 2012 tuvo un incremento de 16%, sin 
embargo, en el año 2015 experimento un gran decrecimiento en -21%. El mayor 
exportador fue obtenido en el año 2014 con 8,740 miles de dólares y el menor valor 
exportado fue de 6,304 miles de dólares en el año 2016. 
En la figura 10 se ilustra el valor de exportación del higo en Brasil, durante el periodo 2008 
- 2017.  
























Figura 10. Valor de exportación del Higo exportados de Brasil al





En la figura observamos que el valor de exportación del higo en Brasil se comporta de 
manera oscilante a pesar de que es un país que puede producir este fruto todo el año.  Los 
años con los valores más altos fueron en 2012 y 2014 siendo este último el de mayor 
recaudación, pero a partir del 2015 en adelante se las cifras más bajas en los últimos 10 
años. Durante los meses de noviembre y diciembre del 2014 el mercado de exportación fue 
muy bueno, debido a que el precio y la demanda se mantuvieron a un buen nivel. 
 
3.11. Resultados sobre el valor de exportación del higo en México 
En la tabla 12 se muestra el valor de exportación del higo en México, durante el periodo 
2008 - 2017, expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación 
al año anterior. 
Tabla 12 
Valor de exportación del Higo exportados de México al mundo, 
2008-2017, en miles de US$ 
Años Miles de US$ Variación 
2008 2,545   
2009 4,030 58% 
2010 4,454 11% 
2011 6,817 53% 
2012 4,003 -41% 
2013 4,374 9% 
2014 5,855 34% 
2015 3,777 -35% 
2016 4,458 18% 
2017 5,410 21% 
Fuente: Trade Map 
En dicha tabla observamos que el valor de exportación del higo en México experimento 
variaciones de gran tamaño siendo el año 2009 el que tuvo un incremento de 58%, sin 
embargo, en los años 2013 y 2015 experimentó grandes decrecimientos en -41% y -35% 
respectivamente. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2011 con 6,817 millones 







En la figura 11 se ilustra el valor de exportación del higo en México, durante el periodo 
2008 - 2017.  
    
Elaboración propia 
En esta figura observamos que el valor de exportación del higo en México se comporta de 
manera oscilante, debido a que se cuenta con los valores más altos en los años 2011, 2014 
y 2017, pero en el 2008,2012 y 2015 se aprecian las cifras más bajas. Para el 2017 a nivel 
nacional se cultivaron mil 200 hectáreas, y se estimó un valor de exportación de alrededor 
de 48.8 millones de pesos. 
 
3.12. Resultados sobre el valor de exportación del higo en Perú 
En la tabla 13 se muestra el valor de exportación del higo en Perú, durante el periodo 2008 




























Figura 11. Valor de exportación del Higo exportados de México al





Tabla 13  
Valor de exportación del Higo exportados de EE.UU. al mundo, 
2008-2017, en miles de US$ 
Años Miles de US$ Variación 
2008 330.58   
2009 465.67 41% 
2010 362.00 -22% 
2011 207.10 -43% 
2012 152.79 -26% 
2013 231.42 51% 
2014 315.27 36% 
2015 431.46 37% 
2016 1,595.80 270% 
2017 1,560.56 -2% 
Fuente: Trade Map 
En dicha tabla observamos que el valor de exportación del higo en Perú ha experimentado 
decrecimientos y grandes crecimientos en los últimos años. Las variaciones de gran 
tamaño se dieron en los años 2009, 2013, 2014, 2015 y 2016, con incrementos de 41%, a 
270%, sin embargo, del 2010 al 2012 hubo grandes decrecimientos que varían entre -22% 
y -43%. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2016 con 1,595.80 millones de 
dólares y el menor valor exportado fue de 152.79 miles de dólares en el año 2012. 
En la figura 12 se ilustra el valor de exportación del higo en Perú, durante el periodo 2008 
- 2017.  
























Figura 12. Valor de exportación del Higo exportados de Perú al





En esta figura observamos que el valor de exportación se comporta de manera creciente a 
partir del año 2013, los valores más altos fueron en 2016 y 2017, siendo el primero el año 
record; pero a partir del 2010 a 2012 se aprecian cifras bajas. A partir del año 2016 nuestro 
higo ha llegado a nuevos mercados y ha competido directamente con Brasil e Israel, 
logrando un mayor valor de exportación y calidad. 
 
3.13. Resultados de la correlación entre el rendimiento agrícola promedio y el 
volumen de exportación total de los países  
A continuación, se muestran los resultados de la correlación de Pearson entre el 
rendimiento agrícola promedio y el volumen de exportación total del higo, durante el 
periodo 2008 - 2017. 
Tabla 14 
Correlación entre el rendimiento agrícola promedio y el volumen de 
exportación del Higo durante el periodo 2008-2017. 
Años 
Rendimiento agrícola 
promedio de los países 
Volumen de 




2008 5.6225 6421.86 
0.30468472 
2009 7.0125 7737.70 
2010 7.2625 8100.49 
2011 7.0625 7554.21 
2012 7.3825 8624.67 
2013 7.6375 6851.28 
2014 7.6625 9015.87 
2015 7.3450 6965.76 
2016 8.1975 6801.38 
2017 7.9675 7729.56 
Elaboración propia 
De acuerdo a los resultados de la tabla 14 se ha encontrado que existe una relación entre 








3.14. Resultados de la correlación entre el rendimiento agrícola promedio y el valor 
de exportación total de los países  
A continuación, se muestran los resultados de la correlación de Pearson entre el 
rendimiento agrícola promedio y el valor de exportación total del higo, durante el periodo 
2008 - 2017. 
Tabla 15  
Correlación entre el rendimiento agrícola promedio y el valor de exportación del Higo 
durante el periodo 2008-2017. 
Años 
Rendimiento agrícola 
promedio de los países 
Valor de 
exportación total de 
los países  
Correlación 
de Pearson 
2008 5.6225 25603.58 
0.46566094 
2009 7.0125 30252.67 
2010 7.2625 33775.00 
2011 7.0625 35597.10 
2012 7.3825 37080.79 
2013 7.6375 33430.42 
2014 7.6625 39775.27 
2015 7.3450 28676.46 
2016 8.1975 31582.80 
2017 7.9675 30430.56 
Elaboración propia 
De acuerdo a los resultados de la tabla 15 se ha encontrado que existe una relación entre 














Los resultados arrojaron que el rendimiento agrícola del higo en los Estados Unidos se ha 
mantenido con una tendencia positiva como lo sucedido en el año 2016 debido a que las 
zonas de producción se mudaron al Oeste de California, Estado que concentra más del 90% 
de la producción de este fruto, así mismo el área cosechada se duplicó respecto a décadas 
pasadas por  la utilización de nuevos métodos de riego y de fertilizantes, siendo 
corroborados por Bongane (2012) concluyendo que el rendimiento agrícola del higo creció 
de manera importante debido a que se desarrolló mejoras de la agricultura en tierras secas 
mediante el uso de nuevas formas de regadío como la del goteo y el uso de fertilizantes, 
que permitió la durabilidad de los frutos y el aprovechamiento de las tierras. 
Japa (2017) en su tesis concluyó que el comercio del higo peruano internacionalmente ha 
tenido una tendencia creciente a comparación de años y décadas pasadas con un 
rendimiento agrícola entre 4 y 7 toneladas por hectárea pero que el valor de exportación de 
nuestro fruto está por debajo del de otros países; lo cual es corroborado con los resultados 
mostrados en esta investigación, debido a que la productividad del Perú se encuentra entre 
4.74 y 5.48 toneladas por hectárea. Así mismo se observa que el valor de exportación del 
Perú se comporta de manera creciente llegando a nuevos mercados. Pese a ello, el valor de 
exportación de Perú se encontró por debajo de los otros países americanos estudiados.  
Por otro lado, Valdivia, Montenegro, Leon y Chee (2010) en su tesis mencionó que el 
desarrollo del sector agro y el crecimiento en el volumen de exportación del higo en el 
Perú se debió al uso correcto de la mano de obra y de nuevos sistemas de regadío que 
permitió desarrollar un proceso de descentralización de las zonas de cultivo; lo cual 
corrobora los resultados de la investigación, debido a que en los últimos años se observó 
un incremento en el volumen de exportación del higo en el Perú alcanzando el récord en el 
año 2016 con 267.03 kilos exportados debido a que las hubo nuevas áreas de cosecha el 
norte del país, principalmente en Huacho, Huarmey, Casma y Nepeña con la ventaja de 
que en el Norte chico se puede producir higo todo el año, en contra estación permitiendo 
lograr un mayor volumen de exportación. 
Se verifica la afirmación de Ewise y Noreldin (2015) en su tesis, en la cual señaló que la 
productividad del higo está sujeta a los cambios meteorológicos, siendo este el mayor 
obstáculo en el rendimiento y volumen de exportación; ya que los resultados en Brasil 





que es un país tropical y sufre continuamente de lluvias que provocan demasiada humedad 
que afecta al árbol de la higuera. De igual modo afecta directamente el volumen de 
exportación del higo brasileño ya que se crean mermas en los árboles y frutos, para ambos 
casos se requiere de condiciones meteorológicas adecuadas para el desarrollo del fruto.  
En sus tesis Visuete (2012) concluyó que Francia es un consumidor exigente y selectivo, y 
que para lograr la confiabilidad y fidelidad del mercado dependerá de la calidad del fruto 
presentado, de tal manera que el cliente final pueda conocer el valor nutritivo del fruto; lo 
cual corrobora los resultados mostrados en la investigación, debido a que los principales 
huertos de higo en México lograron obtener certificaciones de calidad y libres de plagas 
permitiendo dar a conocer el valor nutricional y la calidad con la cual este fruto es 
cultivado. Así mismo el volumen de exportación en dicho país tuvo un aumento 
considerable en el año 2017, teniendo como principales destinos Canadá y Francia, país en 
el cual el consumo inmediato del higo mexicano ha sido favorable. 
Finalmente, en su tesis Paitan (2011) señaló que las regiones donde se producen higo, no 
son aprovechadas en un 100%, debido a diferentes factores, siendo una de ellas la 
competencia directa con otros frutos en las zonas de producción del higo. Verificando los 
resultados mostrados en esta investigación, debido a que el higo crece por temporadas y 
muchos huertos dependen principalmente del tipo de cuidado que se le brinde con la 
finalidad de obtener el mejor rendimiento posible y lograr un mayor volumen y valor de 
exportación. Sin embrago, en países como Perú y México no emplean técnicas o 
instrumentos que permitan desarrollar las higueras o las protejan de plagas y mayormente 
optan reemplazar las zonas de cosecha del higo por otro tipo de fruto tales como la uva o el 
aguacate. Por otro lado, en Brasil a menudo reemplazan las zonas de cultivo de higo por el 
cultivo de frutos exóticos como el banano, fresa y aguaje, mientras que en Estados Unidos 









1. La relación entre el rendimiento agrícola y el volumen de exportación del higo durante 
el período 2008 - 2017 ha sido positiva, debido a que el índice de correlación de 
Pearson entre el rendimiento agrícola y el indicador volumen de exportación arrojó el 
resultado de 0.30 siendo positivo bajo. Esto se debe a que el rendimiento agrícola y el 
volumen de exportación en estos cuatro países se han visto afectados principalmente por 
los factores climáticos no controlables que van desde sequías a altos volúmenes de 
humedad disminuyendo las cantidades recolectadas de higo, así mismo en el volumen 
de exportación se puede observar variaciones debido a que las cantidades exportadas 
por cada país fue diferente, sin embargo, el efecto en conjunto ha sido positivo ya que 
ambos han experimentado crecimiento al pasar de los años. 
 
2. La relación entre el rendimiento agrícola y el valor de exportación durante el período 
2008 - 2017 ha sido positiva, ya que el índice de correlación de Pearson entre el 
rendimiento agrícola con el indicador valor de exportación arroja el resultado de 0.46, 
siendo positivo moderado. Esto obedece a que el rendimiento del higo ha seguido 
extendiéndose, pero el valor de exportación no es igual en ninguno de los cuatro países, 
sin embargo, el efecto en conjunto ha sido positivo, motivo por el cual se ha observado 
que ambos han experimentado crecimiento al pasar de los años. 
 
3. Se concluye que la relación entre la productividad agrícola y la exportación del higo 
durante el período 2008 - 2017 ha sido positiva, puesto que el índice de correlación de 
Pearson entre el rendimiento agrícola y el valor de exportación obtuvo como resultado 
0.46, siendo positivo moderado, asimismo el índice de correlación de Pearson entre el 
rendimiento agrícola con el volumen de exportación obtuvo como resultado de 0.30, 










1. Los cuatro países del continente americano estudiados cuentan con una geografía 
óptima para el cultivo del higo, por ello, se recomienda a los productores de higo hacer 
conciencia sobre el uso de nuevas técnicas de agricultura, ya que ello permitirá obtener 
un mayor rendimiento agrícola, como por ejemplo la incorporación de sistemas de riego 
como la del goteo, porque esta planta no necesita de mucha agua y permite la 
optimización de este recurso natural, así mismo, el uso de fertilizantes que fortalezcan y 
protejan a la planta de posibles plagas con la finalidad de incrementar la calidad del 
cultivo y los valores de la producción. 
 
2. Los países del continente americano estudiados, para lograr obtener una tendencia 
creciente en el volumen de exportación del higo, se recomienda la ampliación de nuevos 
métodos de promoción para poder llegar a los principales mercados que consumen este 
fruto, por ejemplo, la participación del producto en ferias internacionales. También el 
aprovechamiento de los múltiples tratados de libre comercio que tienen estos países con 
el resto del mundo, debido a que brinda la posibilidad de sostener un crecimiento alto de 
comercialización, trayendo como consecuencia mayor valor de exportación. 
 
3. Se recomienda a los gobiernos de cada país enviar a gente experta y con amplio 
conocimiento a reunirse con los productores de higo de manera permanente con la 
finalidad de brindar asesorías, charlas, capacitaciones y/o asistencias técnicas para una 
mejora en la productividad agrícola. Así mismo, se recomienda inversiones en 
tecnologías fitosanitarias con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad que 
requiere el mercado internacional ya que permitirá el crecimiento en las exportaciones 
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